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U V O D N I K
Poštovani èitatelji,
Dobro vam je znano da uvodnike ne pišem èesto.
Meðutim sve ih je više, osobito posljednje dvije godine
i uglavnom su bili vezani za tešku financijsku stranu
èasopisa.
Istodobno nastojimo nizom akcija (naruèeni èlanci, po-
sebni brojevi i dr.) ne samo osigurati izlaÞenje èasopisa
nego i poveæati njegovu kvalitetu.
I opet jedan dvobroj (KUI 9-10) drÞite u rukama, a do
kraja godine izaæi æe i dvobroj KUI 11-12. Trebam li to
posebno objašnjavati? Svi znate razlog – financijska ne-
imaština jaèa je od tradicije!
SadrÞaj ovoga broja bit æe vam svakako zanimljiv.
Izvorni znanstveni rad kolegice Marije Vukoviæ i sur. iz
Zavoda za industrijsku ekologiju Fakulteta kemijskog
inÞenjerstva i tehnologije (FKIT), rezultat je istraÞivanja
kinetike biorazgradnje organskih tvari u procjednoj
vodi iz duhanskog otpada. Hrvoj Vanèik sa suradnici-
ma opisuje potragu za univerzalnim modelima i na
primjeru dimerizacije nitrobenzena istraÞuje temeljne
kemijske koncepte. O naèinu pisanja konstitucijskih
formula pišu Nenad Raos i Ante Milièeviæ. Objavlju-
jemo taj rad i na engleskom jeziku! To je pokušaj reali-
zacije ideje uredništva da se radovi u našem èasopisu
objavljuju istodobno na hrvatskom jeziku i na stranom
jeziku (u ovom broju engleskom jeziku). Zanima nas što
vi, naši èitatelji, mislite o toj ideji? Pišite nam.
U vezi s drugim dijelom èasopisa, stalnim rubrikama,
najavljujem novu rubriku – Imenje i nazivlje u kemiji i
kemijskom inÞenjerstvu. Urednica rubrike je prof. dr.
sc. Marija Kaštelan Macan, koja je u uvodnoj rijeèi
objasnila motive pokretanja te rubrike. Prvi prilog o
projektu STRUNA napisala je prof. dr. sc. Vjera Lopac.
Pozivam sve naše èitatelje da šalju svoje priloge za tu
rubriku.
U Društvenim vijestima objavljujemo izvještaje s go-
dišnjih skupština Hrvatskog društva kemijskih inÞenjera
i tehnologa (HDKI) i Hrvatskoga kemijskog društva
(HKD). Izvještaj sa skupštine HDKI-a ukljuèuje i deta-
ljan izvještaj o izdavaèkoj djelatnosti HDKI-a. Zanimlji-
va je usporedba rada tih naših društava.
Drago mi je da vas mogu obavijestiti da i predavanja u
okviru tribine Zaštita okoliša u Hrvatskoj u procesu
pristupanja Europskoj uniji idu dalje, unatoè gotovo
nikakvoj financijskoj potpori. Još oèekujemo mišljenje i
potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
Republike Hrvatske (MZOS) – u okviru djelovanja naše-
ga Društva prijavili smo se na natjeèaj.
U srijedu 26. rujna na tribini æe o gospodarenju opas-
nim otpadom iz istraÞivaèkih laboratorija govoriti kole-
gica Mirela Blagojeviæ iz Galapagos istraÞivaèkog centra
d. o. o. Zanimljivo, zar ne?
Napomena: Dobro je da se zabiljeÞi iako æe, kada ovaj
dvobroj stigne u vaše ruke, predavanje veæ biti odrÞa-
no! Vjerujem da æe kolegica Blagojeviæ napisati èlanak
za naš èasopis temeljen na njezinu predavanju!
I na kraju, iako za nas moÞda najvaÞnije! Potpora
MZOS-a èasopisu Kemija u industriji u 2012. godini
veæa je nego u 2011., ali pokriva tek 27 % ukupnih
troškova izdavanja èasopisa. Hoæemo li preÞivjeti i s
dvobrojima?
Srdaèno vas pozdravljam,
Danko Škare, glavni urednik
skare@irb.hr
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